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?ー?? ????? ???? ?
松井やより?
加地永都子この現実性浸略
在日アジア女性との対話
合宿（テーマ）アジアの女との連帯を
　　　　　　　　　　　どうつくるか
??????????????
　第三水曜日　　午後6時半
渋谷勤労福祉会館（パルコ前）
300円
508－7070（昼間のみ）
＊毎　月
＊会場
＊参加費
＊問合先
アジアの女たちの会主催
